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REALES ORDENES
f.•,' , .... ~"i- ,'<~,
SUmetretarfa
BAJAS
·~P1l1¿' Sr.:. Según participa á este Ministerio el Ca-
.p~genet'al de la primera regi6n, falleció el día 26 de
(r~rMO'~~ pasado, ea esta corte, el G~neral de bri-
pcfa de la. sección de reserva del Estado Mayor General
derEjército D. Francisco Rodríguez y Rodriguez. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiepto y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
MAdrid 2 de marzo de 1910.
AZNAR
Señ9r. Presidente del Consejo SUp'remo de Guerra y
Marina.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
••••
Sección de Infanterla
DESTiÑos
" Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido diponer
que tos tetlientes coroneles, de Infantería D. Juan Garefa
'~gtfirre, co~andante militar de la Línea de la Concepción,
y. p: paniel Pérez Radillo, de reemplazo en esa región,
pas~ri1, respectiva¡Uente, á situaci6n de excedente en di-
cha r.egi6n y á desempeñar el cargo de comandante mili-
.tar..de la Línea de la C~ncepci6n; surtiendo efectos estos
destiqoseI)la qrevista de comisario del mes actual. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demá!l efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de marzo de 19ro. .
:AZNAR
Señor Capitán general de la segunda regi6n·.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
III '" '"
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 15
de febrero pr6ximo pasado remitió V. E. á. este Ministe-.
, i
rio, promovida por el sargento del regimiento Infantería
de España núm. 46,con destino en la caja de recluta-
miento de Hellín núm. 56, D. Luis l\fijares Campanioni.
en súplica de reingreso en la clase especial de preparacióJt
para el ascenso á oficial (E. R.\, por creerse en el misc.o
cq.so que el de igual empleo Cidaco Uorningo García; y
resultando que éste se halla cQmprel1,t;lido en la primera
parte del arto u del reg1<imento aprobado PQr real orden
de 11 de junio de 1908 Ce. L. núm. lOS), y el interesado
en la segunda parte de dicho artículo, por haber sido re-
probado en el prime¡,- ejercicio, el Rey'(q. D. g.) se ha ser-
vido desestimaYla petici6n del recurrente por carecer de
derecho á lo que pretende.
De real orden lo digo á V:·E. para su copodmiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. .Ma-
drid L' de marzo de 1910.
AZNll
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
",' '" '"
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con escrito de 10
de febrero último remitió V. E. á este Ministerio, promo-
vida por el sargento de la Zona de reclutamiento de Al-
bacete núm. 24, Francisco Tornero Corredor, en súplica
de ingreso en la clase especial de preparación para su as-
censO á segundo teniente. de la escala de reserva, por
creerse en el mismo caso que el de su· mismo empleo Ci-
tiaco Domingo Garda; resultando qu"" éste se halla com-
prendido en· la primera parte del arto 1 1 del feglarnento
aprobado por real orden de 1 r de junio de Ig08 (C. L. nú-
mero ros), y el interesado en la segun:ia ele dicho artícu-
lo, por haber sido reprobado en el pril-q.;r ejercicio, el Rey
(q. D. g.). se ha servido desestimar la pctid(,n dd n;n1-
rrente por carecer de d~recho ñ lo que pn;l;erale.
De real ordel'1 lo digo ;'j V. E. para su CO[1oc:miento :'
demás .efectos. Di(16 guarde ;i V. E. muchnR años. ;\1<,-
drid L° de marzo de IglO.
AZNAlt
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
11I '" •
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Ac¡;ediendo':1 lo solicitado por el capi-
tán de Infantería D, Emilio March y L(¡pez del Castillo,
ayunante de campo del InspeC'te>r general de los ERf:ilhkci-
'mientos de Instrucci9n ~ rndnstria ll1ilit '11', el F ey q D. g ),
de acuerdo con lo informado por ese Consejo Supremo
en 26 de febrero últimol se ha servido concederle Hcóa-
3 m.afZO 1910
....
cia para contraer matrimonio con D.S María de la Asu;:.-
ci6n Martínez Gil.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M;¡~
mid :3 de marzo de 1910.
AZNAR.
Señor Presidente ,del Consejo Supremo de"_~uerra Y,1~. '.
rina.
-
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma...
drid 1.° de marzo de 1910.
Señor Goq.ernador militar de Ceuta.
~il:ores Capitanes generales de la primera y segut\da re.
,,'1riones,-ordenador de pag06 de Guerra y Directot del
, ~'~.EsiabledJ:ni.ento CAintra! d61oa-Ser'iliciQs4ldmitíi8t~i. '
vo-mili,tares. ' '
:- ...._~~
l ••
s!cdmt de SUItfId Hllltllr-
,:MATRIMONIOS,
" ;~~..
Señor 0rdenad~de pag.os de querra.
Se~orCapitán,genetalde la primera reg'i6n.
Excmo. Sr.: Accediendo á 10 ~citado por el médi..
co prime~Qde Sanidad Militar 1). JÜa~ Rivaud y J?aIleste-
ros, con destino en el batall.ón Cazadores de Bárbastro.
número 4, el Rey (q. D. g.), de acQe1'do con 16informado
por ese Consejo SUP-!'emo en2~ d,e febret;9, ~ltil;QO,:;~ 1;t~
'iervirlo concederle licenCia para contraer matrl~olliocon
D.a María Valdés y Oroz.
De real orden lo digo á V. :g. para su conocimientq y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. ,Ma..
1rid 2 de marro de I$)IO.
Señor Presidente del Consejo Supre~o de Guerra' y ~.
rina. -
Señor Capitángen,eral d~ la. pri~era l,"egi6n~
alNAR
Sefío! Ins~)ector general de los Establecirnjentos de Ins- tí, , ~. • : ,:',~;':i l;'Új ~!;wt!
trucci6n é m<¡lustda militar. ", ;:,,',1" '~:: ;;'", ltEE;~PJ,.~Zq,'~',~ , 1r~ f~" !~\ 11
,':;., Il J." •. ~,:. ~~. ,r'\ .~ ~ I n"lIl· .. . '''·Ex~1l1o.. S'r.~· Vistá']a ii1stáhciá.:p1"~n;6vid'ap~r:.' el dfi..
Excmo. Sr.: Accediendo álo solicitado por el s;o.;· 'cia! primero de AdministraciÓn Militar, con destino en ésa
g-ento del regimiento Infantería del Serrallo, núm. 6:). ,Ordenaci6!?-. de pagos, D.Adolfo Medina González, ,en sóli.
Baltasar Granda Labín, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con ·citud de que se le concedael pase á situación de reempla..
Jo informado por ese Consejo Supremo en rf del mes 'ZO con resigencia en Avila, el Rey (q. D. g.) ha tenidci á
pr6xiqlO pasado. se ha pervido concederle lic<;lncia p..lt'a bien acceder á la petición del recurrente. cón arreglo ála
eontraer matrimonio con: Francisca Pérez Piana.. :', preceptuado e;n la reaJ ord~n d.rcula1!'de 12 de 'diciembre
De real o~detllo digo ti' V. E.para su cOflocimien-' de 1900(C. L. núm. 237). ,:" ,<~ " " ,
to y demás ef~etos. Dio,¡¡ guarde á V. E.muehos:años.' , Per~rordel,'l lo'digoá V~ E.para...su.-.cQnocimiento y
Madrid r.o. de marzo de t9ro. ,- ' ' '.," .,' demás efectQS. Dios guarde á:V. E,muohos año$. !G-
. MNAJ( 1 drid 2 de marzo de 1910.
Señor. Presidente "del COtiaej6 Sup'r~mo. aS •p:~~;, yIMarIna. ' . ' ;,",'
Señor Gobertlador militar de Ceuta.
-*.kmo. Sr.: ,Vlata la instancia que~on,~to de 24
de diciembre úIthno remitió V. E. ~ este Minfsterio; pro-
movida por el- sargert'to -del regñuiento Infuntería de Gra-
velinas nÚ.m. 41, Hip6Hto RomóMuñoz, en~*plica de
pr6rroga <!e real licencia para contraer matrimonio; y no
existiendo obstáculo legal ásu pretensión. el Rey(q. D. g.),
de acuerdo con 10 inlarmado por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 11 qe febrero próximo pasado, se ba
ser'lido conceder al interesado 6 meses de prórroga á la
licencia que le fué concedida por real 'orden de 13 de
julio anterior (D. O. núm. 154).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento;
demás efectos. Tli~ ,g:~rde á. V. ,E! muchos años. M<i~
drid 1.° de marzo de 1910.
•••
ceñor Capitán general de la primera regI6n.
S;fior Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M;,~
rina; ,- ,-,
'Settl1D de AdminlsirnGlón UlUlar
MATERiAL DE' ACUARTELAMIENTO
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á b1en dro-
pom'r que por e} 1¿;stablecimiento Centr:rl de los servicios
administrativo~mHita,res se efe~túe la .remesa al Parque
admifiistrat¡V'o de sU'l,inistro de esa plaza, de loobancos,
roo mesas 4.00")' colchonetas y 4 000 'Cabezales, todo del
material de acuartelamiento para tropa y de los modelos
reglamentarios. así comO 200 lámparas modo 1897; reme-
sándose también al mismo Parque y con nestino á sargell-
tos, 300 fundas, "80 mantas de lana, 200 sábanas y 100 Cl~­
brecama:-; deslie la~~gund.a regi6n" y 100 cat~es de lecho
, [jo desde la primera región, autorizándose la compra de
1.lUa que sea necesaria, en la forma 'reglamentaria, y de-
biendo efectuarse á la mayor brevedad las reinesas ex-
pn;:ladas. . ,
De real orden 10 di~o á V, E. para su conocimiento y
•••
SeccIón de Instruccl60. ReclutamIento vCuerIJOs diversos
UGCUMENTACION
Cz'rcular. Excmo. Sr.: :e;1 Rey (q. D. S,) ;SIt ~ ~r­
vido disponer que qt:led~p. anulados, por haSer ,sufrido ~­
travío, los documentos que se expre~n en 1~ siglJie~te
relaci6n, perteneCientes á los iqdiviq!tQS gu.~~dican;
, aprobando al propio tiempo,que las autoridades militares
hayan dispuesto la expedición de pases por duplicado.á.
los que pertenecen al Ejército, y de certificados de ser·
vicios á los -licenciados absolutos. , '
De real orden lo digo á V. ~. para su cono~imientoy
demás efectos. Dios guarde á V.E. muchos años. Ma·
drid 25 de febr~ro.de 19IO.
Señor•• ~
1
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• i I . 'exmviado " '" .~., .• .:
ª PiÍeblo _p¡.¿Tlnc~ del padre dala madre Día ll~ A;iio C1MeI ' ~~~';
..1.:.... . . ¡l. ~ ~: ~ , '. ; :-: t " ,--
lAMón Iglesias GiL ••.••••• Oe~la~in ••• 'Cácares ••••. Paulino••••• Antonia ; Pilse rva. aotiva. ~~ar~. ¡tiocr icoronel ••• D. M..n~~EJÍ'o;" j T. coronellD~:Fr&ne~ Pe;l>ltlt.Manuel Sancho Solana...... Cafi~v"ral.. Idem .... ~ • Juan .. '..... Mada Idem sltuaclón'./ rfiigoflito 1~3 l,dem..... '.~ J'mm ~édlg~r •••••• 1....... · .:t'V~entín&lI'a:U.l.- Jenaro de la Mata Garcia ••• NarrHlos del' , .: .,. '.' ~.' ..: ; ;: '., .''. Alamo AvllA Domingo T~re/la Lie.aabsoluta.·: ~ldemi. 190 OQ1n1\nd.t~ ," PalíTo\V.~e~•.•••• Cotonel L~f!lBeanmont; .¡guacioMartinDí!Z .••.•.•.• ldem jldem..••••.,. Santo8 •••••• T.om.aea r.dem •••••.••• ; 2:~idem,. 1,g.9~[dem ...... &lln~9•.•.••. ; •••• , ••. 1de.m••••.• E!mlsmo. .' ~.
'UÍ'ancieco López de Roda)lSta. l.'ruz dt' Sta. Oruz del ' ti ¡ ... ...,. b' 1:0 r.l D MI" ~ DO . '.. ,,_.... ';A te I~-'''''I -~ B '
i Sá b T 'f . T i'- Miguel•••••• DotQfes..... ,em.......... -lO ",-IC ~e ~.3 ~em '.' • gu ayo ~a"W-•• ¡;U. Jll~'" ayo. ¡ne eil ·.. enerl e... ener uo.. .J%'" ..luan Alano Aznar Antas....... Almona•.••. Bartolomé... Juana....... [dero.......... 2..mara,. 11l-Q3 Oorone1.. •.' .~ ~Il)i..Ii$ Lópl¡}z de Vi: ... "'. . .. '. '. . : . nUeila•• , ••••••• ldem D. JaliAn Celada.• AntonloPascull.l Moreno Alfarnatejo.. Máh'ga José M~fa rdem ~.... 24dem';. l~(}~ fdem.: ~ Joe-éilbendea [dem • JQsé Ml~&llet.~.,Joaq{un lnie"t>\ Gea Velez Rubio. Alm,ma.. ; .. Jerónimo ·Ant.onla PaRe 2.a rva.... SO agoslio lOO{l ldem.; ~ ~ lJJrneBto ae Lv.ra.oo .·~d;em Juan &lava.•
Julio G·.rcia ClI.fiadllB••••••• Almeri ldem·~..... .~guel.'••••• Julia •••••.. Idem.......... U·Jdem,:. 11l()9 ídem :. ~l mismo Idem El mismo.
Albe.to RománMata ••••••• Marlrid •.•.• Ma.lrid &lvador .••. Maria Lic.a absoluta •. 81Idam:. HIOS Iclem D. BeriberI!? Z,~p.llt,,~.. ldem D. Antonio Martíu!'!;,Anton~o Galey Berdó••••••• i Bailén •• '..•• Jaé~•••••••• ~ar.tolomé•.. Antonia•••••.p~,~ situación.. 1 idem~.. 19Óó ~. corQneL M.ua.. iZo .,; ;,' Idem.. • ••• • CarIO!! OOl'tY~)~l\s.
Antomo Oarral'Co Carrasco.. ,UbriqUf' , Citdll, l3ellpe •. oo •• Anton~a LIC. a~1l01uta.. 8 Jtch~e 19Ó1J uoronét•• '.' D..~er..~!!lado, Idam...... ~ Francilco haht.~.
IJtlBé Oarbonell Boseá ¡H¡;eplhl,..t . Barcelona.. J .sé Antoma 'Pase 2. rV8..... 31 maryo. U.o6 rr. cor~llel. D. 10tiqlltn.;0ayanlUl)ro Idem...... ~ J~ Dlall GIl.. D. Juan Masaller Aíbarfldll.. Barcelona•.• ldem....... Ramón !.drillna Idem.... ...... 11 eneró.• Hl.661Ide.m ....... ~ .E.BtaJ1ísl.f\O .. a.. 1aí.,:ttl_.>.. ~ ldem ....... ~. EyarL:.to ÜOtnez•~ BaldQmero SllIabarnadotioa- " :..., .' .":', . _. " ... dalo , ~rtes ld~m Juan Gertrudls I(~e~ 1.& ; 14 idem'. l~(}OII~em ~ ÉIl...tqtla;M:Ql1Af .•:~Jl,dem ~ RlllaelPortll~.AbebnoCúusoOotado B>tllde OIfln!<tl Mauuel Jullta., LIC. absoluta .. 28 ftlbro'. lllOO,Corone-l. •• »:Sd-ullrdÓ'.Jqfón Idem ) Clemente V.·r..Óf!·Joaquín Gil Yillllfml1ca ¡Tudt>la Navarra. lli¡;¡,t:I : eNsilo Pase lliLtiación.. I illl\l'ZO J.llO~T. coronlll. ) lbhl.u~I Fontana••• Idem.. ) Mallud Úqlli'" ;0.
.FJorJ.que Gracia Lecbll.O ,Zaragoza... Zll.ragoza Joaqum Jos"~"'."". Idem......... 1 uobl.s, ,,1007, [d-eJ.1! ~l míllLl1O••: Idem El miRmo.
Lorenzo Ibálíez lr~o.••••.•• Pamplona••• Navarra.... Leandro •••• BOll\facla, ••. Idem ••• 1 • • • • • • 1 idem. 190611dem •••••• Ii)I mismo•••••••••••• Idem•••••• Jjll ml/fiIlO.~varisw Banctre..Dominguez lJassda..... N..varra••.•. ~"'},.SCQ•.••• A.lltonla••·•• 'II.1em ••• ;... ••.• 1 íd.em. 1905 [dero El m~l!lma :••• Idem .lÜ lli~smo....a •• Pedro Larraya Liberal•.•.. , ~ll\r ••••.••. tdem ••.•••• >la'e.eUno ..• ~odesh.•.••. ldem.......... 1 ~dem. 190ó, [delb•••~••• El mlsmo .• ,., •••••• · Idem•••••• El ~lamo. .
.
idel Mt:teo Delgado •••••.•• (Jorella..... Idem.. ... VlCtorllmo •. Rafa,da ... '.' '1lldem ••• ," • ... . 1 Idem.. 11l0ó! [deO,l .....:••• D.•.JOl!é Reye~ •••••.'.•• Idem.••••• D. I::l..ntus Gutlt\rrt'z.
Juan l'el<lTnunt-e AyerdL •.•• PuUla!!.... ldem.... . LUÍS PatrICia.. ; •. ldem oo.. 1 Idem. 1905 Idem...... ~ José RiJd,ng.Q l'lem·· .. ··1 ~ José Valbuell<\.
Juan Lópell P"stor •.••••••• Corella •••.• {dam..... • uiego.•••••• Fellcil\na.·••• ldem.......... 1 idem. 19tH> Idem ... ~ •• ':t .losé ReY6!l ••• , '~!' Idem.. ••. Elmlgmo.
Just-o Arleta Lal\Cf.no &tenor ldem•••• , •. Eat~b",u Dolore.! .•••• 'Líe.& absoluta.. 8 dlcnre 1906 iubinten.te J Joaquín Gonzál~..:t ~
Salnstiano ,Eeh..varria Gon- . . . . . '
zál¡;jl...... :. ..; ...... :. Vitoria., AIna.. .... I1d~folleo.... Josefa ...... Pase rv•• activll. ~UebrO. H109 OOTQnel ') FederIcO M·outánel'. T. coronel. D. Francil!lco G;¡,larr",ts.
Víetor.AlcaltleSomalo. '.~" :..1ut.ut L"grofio ••• E&.teb~n •.•.. Juliana.".•• l.ilam ; .. 2 f.l),~rl\019(1~7 Idem ~ ManUeIIDOj.a:: Idem ~ l::lalul:n,iano. :erl~m.
FrancISco M,art1nez,Martl.:pez S. Mamés ••. Burg01l ',.abr!..el Toma@!\ •.•.• ldem oo (1 Ide.m.. 19010l ldeD;1 ~ Joaquín ,MllrtID'lIl .. ldem • Loramo Nhl.O.
Juan Ltrrucea Zalloeúhevll.- . '. . /. ".~ t nfa ., ••••• F'arrnnI Vizcaya... J,.sé •••••••• Gregoria •••• [dem ••· 1~ fahro. lQ6 Idem &lmismo••••.••·, Idem•••••• EImlsmo.
Gabriel Miguel Ru..n¡'. .•• COgOllldj... Burgoe.... :tIanuel., ••• Júsefil •••••• PAssderedimid(¡ ~ enero. HfO ldem .•••• , D. Nicanor Martinez •• {LiaID•••••• O. Eugenio Lóp"z.
. José.aria Me:'er.o Pardü••• san.tll..udsr.. I::lanta«der ... IUf'é ~a~ia. •••••• Pase. Si~U"C¡.Q.. n •.. 27-, a~ollt.. 0. HIO~.Iden;t ...... ~ Du.m. &fl:,~rtJnez•.•. Oapitán ... , M.ig U..8IBU.IlraUlllnr.e.
'. I~úmás OtlleglJl Llotamend.t". lJebamll •• I.hivú¿coa.. luall FI aIlClsea ••. P:,e: 2. rva.... 3U n~bta. 1110 ldem...... • Lnl!! Gal'etll \JoIDand.te. ~ ~Ollé ~t>r.u';I.O.
Eduardo Ruiz H~lIIán,i..¡; ••• Vlll sladll••. LoKrdiv ••.••n.to Patronlla.. •.• Líll. absuluta.. 1. a.goB1to· 190 Coma-nd.te, ) Sabaatotán Oarsi. ••• ldem...... ~ &bastUlutJlI.lSi.
David Gutiérrezj:;¡erra...... Gijón.•••.•. Uvledo•••••• losé•••••••• Manuela ••• i Oertd.o libertad :' ..... ' , .
.. . . . na quintas •.•• ti die 1We HI(J6I Mem,...... ~ Antonio Gijón..... T. c()ronel.. ~ Edua.roo Vf:!r"flt8~ui.~Faustin9ATd.ura Freije .oo '~e~óz ; ldem oo. dtlferiuo Rosa PAse S1tuaciÓn.~. rse.Pb'~.. 1\lQ9! Idam.•.••••• ~. Rlcard..o P.:1f,dl.'n.•••• (Joronel•••• lt. VÍ;,)tO.li.~O U.LJl'IZ.ranelllctl Cn~t.& Mef;'~D.déZ'lüilón••: 1dem....... 10..8 O&rmen., Idem.......... 1i<Uim. 1909 Idem ~ !. Fl.anC18~Guerra••. Idem...... ,11 José ~uu,g,tl,anidao Sermego üardrt .. O. de Tm8o., 1d6lU J..u~ro Josefa ldem.......... i {jem. 1901 ~dem. .. ~ fhglnío Garoítl (dem. ¡ , ) SeverlUo hl'!uchez.1,. Antonlo.MéndezFuert8!:1 Hl'\via 1I1em .,'•• J sé R¡¡IlW1lIl.••• · [,lem......... fí(lelX/.:. 1899 Idam ; •••• Severlno8ánche2: Idam •• ; b'edé'l'lC:JN'aV4tlv.Rafael Galc{a Gutiérrtlz •••• GOllón ••••.• [del.U •••••• R.món Marla. · • [,Iem 1 lllf98.t9 1899 Iuem ,Elmiemo~ , •• ldelJ,\ Elmis!DP.JU!ln Ferrero Andtés ••.•••• Taoara...... Z..mora.... fvUllttl Htlatri:.l ••••• Idem.......... 1 111>\>1'&. HlO7 Idem D. Francisco VázquéJl. IdeLU D. Pedro Calderón de
. "~ ., I ~H~L~.José Revlda Alvarez.••••••• Les Prados•• OviedO...... ,.¡Ju.Hán ...... Carlota ..... Oertd.O" libertad ¡. '., . .de quintal!... 28 dicbre 11896 Idem••• ". ,. Enrique RooI. ••••• Mam...... • Fadeneo Nliv~rro.
I •
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.8'Jete. que autorl;¡aroll 101 dooumontos exttl.vladOI .
Fecha
del docl1mento
extraYllIdoCl&le
del documento
extra"iado
de la m&dre
NOllBRll:
del padrePro'linol.lI.
NATURALEZA
l'ueblo
NOMBRES
D1&. Yel Ai\f --;---1- Nombres Cll\JGll j', Nombres .
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Relación núm. 1
NOl(BRlI:8
..
.
escala de
..;r-
D6l!thio Civil~
[d.m. ".:'
FaHtléldo;'
Id~m.
4t~~~9\f\~>: /r· ~ :.~ q. hJ ~><. ~ !'J,::1..j~. ;.ro;oj-------------I------------_""'_--
Regimiento de Borbón, 17:.• ,.; , •• " •• : •. D, Enrique Septí.lveda Cruza ,
[dé~ de "..ad.Ruf, OO'.;.;:;,~,,;; .• ; .•• ,:., •••. A:ról¡lo Her.rilr;Ó 6á~ei.•••••• "." ••.
14~Rl d~ :M~liJlIl¡,\6-~~,.,J.',,;,.:.~,•• ;; ••••.••.••., Mlgn:erDiát ~~ilrCI~~ •.~ .•.•.•••••••• ,.
~~~.1e.vl!-J~nl:~".~9t.~,7" HA •••• P .•..•• , •. ~. Jooé·M"aJ1g~s.PétlatH.,., .•.••••••••• ,Rl.'~ll~n'to ne ~U~Clll.27 ••;•• , ••, ...... o••••• ':' D~ A¡eJa..n4N!U~~iazPolo., •• , ••••••
ld~m:{{\lÍB'\1rg<!5,~ .• ~, •• ;; ••••••.•.•••••• , »Augol A,ntQli~.~r~ín".• , •• , 1, ••• "
Idemilil,;Leónf18S\", ;'. ;~"~".;••.;, ,.' •••• .'., ; .:. Hll.tutnilio l'\fartí~l"z Rubert, ........
lde.m .... .'••.:.•.• " '_." ., • .;.'o •• ~ ...;.,. ~; ....;";. ). Gil111ermO"Ui-oano Gorricho, •••.••.
Jd.~!-!r~~.~~iJ?¡izcp~,;a~.~T"'" ., t .. • .. • ,,~). R?bU8t~~o'8Antós rérez , •. , . _, ,'. '
ltll'l%1 '. '.' .1, , •••• , ••• '. ',' • , •••••••••••••••• , ) .• Mlg)leL I~~J;,.\.. ,:b;'n,da •• , • •• • • • • • • • .' ':
Blrtil'Hón: eYa;'B.dór~' ~et~~l\t~~~1'i~,; ,lo:,..; '. :~ •• ~ •"~ .Al~n.!o~á:.q,ne?:R*· , Asciend~tdóet,~'''lile~unqo t~niente de laId~:ídl dEf~<$rifa,,~ -; Jbsé ~ániili,ez ~Igalio............. rflSet~a.. ". '-- '.
ldem id. de ChiclllIla, 17................... ). Marcos .Gia'UMi: lfabnda ••.•••••• '" ,J,. , ....' _. .. .. " ......
ldem ••...••••••••••••.••• ~:~';'. -:••~ ,¡,,,, .;/. .Jo E~!!IlJ.,,'~go Es}évez•.•.••.••••
ldem.id. de Talavera, 18 ) Santiago Ferrer Morales ••••••••••.
ldem •.•••••.•:, .. i::>C~;;'li;; ..~~ 1.":;"'. i'. ). Gregorio Trigo Mar\ínE'z ..
Bri[l:a~& nJtl1S~l\J1as~.4q:td~ij~"~'\ ..• ; . . . •. ). Mlguel Carmona Martín•••••••••••
B&tal.ón l'1&1aao~esae Onlclanll, 17.......... ). Francisco Ruiz Ri.v$-o•••••••••.•••
•
:e.elaci6n número ~
;..
--';'5"'· -"
. : F.Il:VRAS
en que reunieron C9n· ..
:dlcldnes para'el raen·
lI'anllhe legán elulftca-
, ci.ón practIcada :itOTtVO DEL ALTA
. por la Junta Centrnl. "
.áill Me. .Mío'
---.------""---"'---------\1 ~,..'" --n·-------_,
•
.dtüu Ikfd'rida, d1l la escala general de Itlrgenfo, reé1lganMado. Cd premio, (lue deben ienti· ltt'dar con fecha
. ¡ '. ',
Batallón Call1adores de Segorbe, 12.••• Juan Guijón Jiménez.••••••• o ••• , •••••••• " •••• ; -jo JUnio': •.• TIlO';
Reglmi(,nto de SiciUa, 7•••••••••••.••. Segundo Garnlcll Mendiluce....................... 1 agosto••• 1\)07
Idem de Saboya, 6 ¡.oo Benito Rodríguez Menéndez 1 .8 elltlro 1908
ldem de Zaragoza, 12, José Gestd LaguDl1o ~ ••• ' 1 agost9... HH)8
Idero de Sevilll\, 83 Jesús López Sánchez oo ," 3 dIciembre 1908
Idem de la Reina, 2••••••••••••'•.•.•• Etl$enio Bautista Monterreal. ••••••• , .•...•.•••• ,. :4 iEleqt ; ... 1008
Idem del Infante, 6, Norberto Plaza Moreno ~ .:,5 tdfil;Hh" •• 1908
ldero de Menorca, 70 1). Manuel Vidal López :. . ¡¡ idero, •.• 190e.
IdemdeCll!tilla, 16 Francisco Núllez Alvarez ; ; :. ll¡tdem 1908,Baju ocurridas ,,1\
Idero c.e fevilla., SS Antonio Saura. Garcla ~;. 12¡idem 1908 . el mes anterior.
Idem de Andalucía, Oll z..ca.rla!l García Gutiérrell : 17 idem •..• 1008
ldelr. de Sabaya, (\................... Oarlo!! GonzálE'z Hurtado ~ •..•.• :. ~ 7 iOOm ¡. •• 1908
Idem de Toleuo, M D. Eduardo Velayo!! Valenclagllll ~ :t.{l !~ .. :.'." 12M
Iuem de I!!abal lI, 32.•••••••••.•••••• Joaquín MateoB Garcla••••...••••.•.••• _••••••. '0' '20 fdem •••• 1908'
Idem del Rey, 1. •.•.• , &icardo Míngote Martfnez ~ 20 idern ; 1908
ldem de Murcta, S'l' •••. , .•.•••• , ••••• Arturo Fernandez Paradela•••.••. , •.••••••..•..•. ~ 20 iOOm •••• 190'8
ldem de MahóD, 63 ••• o ,.... Víctor Barona Rubín......................... •.•• 22 idem (.•••, 1908
ldem de SlIboya, 6 D. Gabriel Pueute Tortosa , t4 i~m .-~ • .- 196.8
Iuem da MurcIB 87 " ,," Jesé Díaz Alonso."" ..•. "." " ".. 2:e id~m ..'~ ••. 1908 '"
Batallón Cl>zl\dores de Madrid, 2., ••' •. Juan Marín Caynel8o•.•.••.. , . . • . . . . • • . • • • • • . • . • .• -2-'i i-d-enr.;'·'-~ 'lIlOS ..
:Regitlliento de San Fernando. 11 .••••• Antonio ALonso Ustariz.. . . .. •• • • . .. • . • . • • • . • • • .. . 81 id,em ...... 1908
[Jero de Borbón, 17•••••.•.••••• , .... D. Francisco Garda Rtstori. •..••. ,........... •••• 31 .dem,.... 1908
Batallón 'Ctllllldores de Ibiza, 19.•• ,... ). Juan Villeglls Ifernúndez " :.... 31 \ñero. 1908
Regimiento de Grllvelinas, 41 .•.•.•••• ARuÍltín Rodrígue2. Valdéa •••••••...•.•••••••••.. ' 31 idem .c:., 196s.
td"m de la Princesll, 4.............. Santiago Garcia. Fortuni.......................... lf! idem .~~.' 1110$
tdt'lU del ~errAUo, 69 PompHio Fernández Urbano " ".""" .:." ~_~~. ~~~Jl}-.l ...:._. _,.1908__ -.
Idem de Or.ntabria, 39 n. Eduardo GOllzll.lez Delrno " ~... 81 idem , ••. 1908
Idem de Zan:ora, 8 , • ¡) Aibito Ll1ge Becerra :.. 31 idem •••. l\lO~1
ldem de Aldca, 68;, Juan Gorrochateguí Ázagra , ;~.. 1 enero .••. 1901l '
ldem de Menurc&, 70 oo Antonio Rlpoll Busquet <l'.. 1 idarn ' 190D
Batallón Caudores de Estalla, 14•.•••, D;Luis Santos Royo .•.•..•.•.•..•••..••...... ;.. 1 idem • •••• 19()l): Por aumento de
Regimiento de Alavs, 56 •••••.•.•••.• Celestino Bravo Zambrano•.•.•. , •••..•••••••. , ;'..5 idem •-,';. lIlO\!> plantilla.
ldem de lI:1elilla, 6D •• , Guillermo Navas Jorge ••••.•••••••• , •.•••• , , t) ldl.'m •••• ,IIlO\)
ldern de Alcántara, 68 o Sílverlo Gambinr Rebollar........................ 7 ídem 1909
ldern de M.elilla, 59••••••.•••••.•••.• Frllollcieoo Tornas Gómez ••••••••••••••• , •.••••. '." 'l idem •••• l\lOo
Il1em del Prin\lipe, 8 .••..•••••• , ••••• n.. Fedprico Ourto Ferl'ill••.•••••.••..••• o. -..... ,.. 8 idem •. •. 11:09
Blltallón (Jazll.uorelil de FiguerB.sJ 6..... Eieutel'io Garcfa Mal'tinez........................ 8 ídem •••• 19D\l.
Regiluiento de San Marcial, 44....... Pl:ldro Oasas Aguirre ••.• , •••••••••..•••.•••••• ¡". 10 idem •••. lllO\)
ldem de T<:-tuán, 4/i, ••.•••.••.••.••.• Angel Garcfa Tomás..•.••.••.••.• o ••• , •• , •••••••• · 10 Ldem - •• o 19.ü\)¡
)dem del Hey, 1. ....••.•.••..•••...• Luis Prieto Sáell..•••••••. , ..•••••• , ••• ,.......... 11 idem ,,,. 1¡¡01l
ldem de MUlilla, 37 •••••••••••••••• Ricardo Lorenzo Harri.: •• ', ••• "' •• , ,. o ••• o ••• • ••• 1L ídem.... 19~!l
Ide,m '<le Vel'gllr~,.67 ,~., •••• oo. O, Federico PArta ,MelclOr ,. ••• • .. ••. 11! i~em .,.. 11109
aataHón Oa~adore¡¡ de M3dl'id, 2•.• o" »José Got:l~ál$z Sie5lti •••••• , •• o\. o."!"" """ 14- idem.. o" l\)l)~
,
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0t J:f:nL\1' "
O '¡1'" H'ilucrOn "0"'"
dlriuu~b ptt:a t:l r~ell'" .
gnuch" 8~"l:'·1l clasifica·
dón practkada. NOTIVO Il:i1L A.LTA.
Ol la. JOI) n ('1' al...
____- ,. --- i~!--.~1al-~IAAo11------_
Regimiento de Gerona, ~2 •• o ••••••••• EdnardoJJ'Ol:C.iJl,Cll.s.tells.no.. , •. .1tt~,ner.o.,.••. , 1~09 .
Idem de la Lt>altad, SO ••••••••••••••• Oalixto Santamaría Melgora ••••••••••••••••••••• o 20 tclero..... 1009
Idem de Oenta, 60••••••••••••••••••• Justo Plaza Gonzáiez.•••••••••.•••.••• :... •••••••. 28 id.en¡..... 1901l
Idem de la Princel"a, 4 D. Enrique Stul.rez 63antoja........................ 24 id6m 1909
IJem de la R· ir'l!, 2 D¡pnlllip Alejo Blllo8CO ; ~ '. o t7 ·idé'm IIlOlJ ,
Il1em de Córdoba, 10 Dionisio Sá.nchez López ~................. 28 idem 19,1)9-
Idem.•• " o PedroOllobezudo Oampillo 81Idem 11l01l
Mem del Serrallo, 69 ~aturnino Oaeado Obispo......................... 2 febrero 1\l09
Iñem de Gprona, 22 Facundo FI'Il¡l1aS Ayala........................... 6 Idem o HIOIl
Idem de GUipÚ7.l·oa, 63 ••••••••••••••• VIcente Herrero Ortill••.•••••••••••••• ,........... 6 ídem.... .l~ll
Iclem de Tuledo, 85 , Fr$lnllil;il'O Ramos Pordomingo... • •• • • • •• • • • • • • \) ídem. o • •• 1909
Iliem del 8errallo, 69 D. Fernando PabloeLozano••••• w.... ............. 9 idtem..... 1909
ldem de Gallcia, Ul .José Alaatue,..lac1\... .••. \} idem..... 1909
Irlem de 111 Constitución. 29••••• ; •••• Aritonio CllJ'rtl1o 5tlim\t'. ;'~-.••• ;'••• ';; ;; • ;' .• ;-. • • • .. '1 tdem••• ;.' 191'1'9
1dero de Africa, 68 Félb:TreboISalas 19 idero 19011
.Bat~llón Oazadores de Barbaetro, 40 •••• Federico Polo Vicenill•••••:. 1 19 !dero HlOIl
RegImIento de Toledo, 35••••••••••••• Francleco González Bal."rll.neE> o • • • • • • •• • • • • • • • • • •• • • 21 ldem . • •• 11l0{¡
Idem de Ran Fernando, ll Ricardo Hilrl'et'cl BffigQaI·."'•• '.; ~.'.' .'. ••••• S2 tdem .••• I~OIl
laem de Sevilla, S3-; o' •• -•••••••• &ntosMolina B,g,bLo•••~ .w," "H·••••.•.••••••_ ••• '~f 22 tdero •..• , J!lO~
Idem de Valencia, 23•• - Ign&ei? Montuno del Castilla ~ 11 2! ídero lOO\)
Idem de Pavía, 48 José ¡lméJ:l~ Morofío............................. 2¡ idem 1909
Idero de Centa. M Franeiseo Belmonte Alarcóll...................... 27 ldem 190\!
Idem de Cenñola, 4~ Ellstaqulo Domíngue:o: Lóp~ , •.••••••.•.•• ',"" 2 marzo;.. l:JO\)
Brtallón Cazadores de Barcelona, 3 •••• Hermenp.gH,do FOl'éada. Az9.rn ~ ;.-. "'". ~.'.'-•• :: .. : .. ~ ~ 2 i -(ero. ...... 1905l .... ~'~.~
Rpgimiento de la OonstItución, ~g•••• - Lui81rlartEl r~mirlzaldu. ••••••••••.•••.•.•••••••1 1l.1dem.... 1!l0~
Batállón Caila.ilorils de Barcelona, S Btafl Falceto Bill'tJtEl.-•.•-.. ' ••. ; ; ~ - 8 !OOlll-.-. h -HlO
Regitlliento del Infan,te, 6 Mannel Moreno Sancho ! 3 Idem.... 11109
Idem del Rey, 1. •••••••• , ..•.•.••••.•• C~l!limiroGarcla. Alcaide•••.•••.•..••••••••••• ;'. "1 tdem •••• 199·~;·
ldero del Infdsnte.' 6•• :0 ;· 'BJ&lta"NarT9rc&Fl.Penelero ~... 3 idem •••• 19011 Por aumento de
I~em de ~n~ !l1~Jar&. 2 uan, aVll.rro, rancés ~... 3 ~dBf!l HIOll '. pla.¡¡ltU.i¡a"
10em de San QUIntín, 47 José &¡nt<iB, G;w,er, ~ f 3: idetn , Hf .. ,...
Idero de Mu:cia, 37 ;.;; .. ; Manu?l &nmartín Igl"ll~8s"":""""''''''':'':1 'lt l,Mal' 1901l
Idl}m de GillplUcoa,Ji34~__~~ ••• ~ ""''''..Fxa.J)JWlCo FeJ;..uAAlie¡l..Nf?U's ,.4 ld.eDl IIlO
IJem de Afrka, 68 Manue! Ferradal!l Medina ~~. ~ ;¡ 4 ~de~ •••• 'lM~
Idem de Las Pálmas, 65 .••••.••• o •••• V1J,lentln Alon·o Melgar........................ .•. '" ldero ••.•. 190i!
IJ.ero de Zll.llIora, 8 Viee:liB.~~~ _ , ••••.• ,.. 4, jdem.. •• 19011
Idem de Andalucía, 52 oo Eduardo RobledoGonzález........................ 4 idem .... 1909
Idero de Guipúzcoa, 58 Angel LlI1'rtluri Lana , ••••••.•.•• '. • • . ••• '4 ídem.... 1009
1 'em de la Constitución, 29•••.•••••.• HermenegHdo Ozflna (Ja¡lv!U'.. • • • ••• ••• •• • • •• •• • • • • 4 Idem ••• ' 100
Idt!In de O~\lt9., tlO ••••••••••••••••••• Marcelino Mainar Colás.......................... 4. idetl1 •••. 19011
I¡Jero de Slln \:Ialcíal, 44.••••••••••••• Aure\iáno Manzano de Mena••••••••• ·•••••.••••••• 4 tleq:¡ •••• 1\1011
Mero de la Albu6l'fo, 2(; '" Riearao Moreno MondrsgóIl :......... 1) iOero ••• _ 19lJ
Idelli de 8abúy:J., 6 ••••••••••••••••••. Manuel Jimént!z Díaz ,................. ••. 6 idem •.••• 19Q\I
Idero de Las Palmas, llO ••••••••••.••. Teófho N&r~nju -MaItines, ,........... 7 iclem •••. 1909
I·jem de Murd!l, 37 Julio ~egovla Lapique , 7'!iden ••.• 190{¡
Batallón Cazadores de Barcelona, 3 .••• Francll!co Oareellé Forcadell...................... 10 ldem •••• 1
Rt'gimlento de la Constitución, :19 •••• Guillermo Urias Gracia.•..• " " •••••••••••••••. ". 11 idero :. .... 1\109
lliem de Barbón, 17 , Frllnclsco Diaz Oriado oo....... 1. idem ••.• 1909
ldem de la Oon\ltitueión, 29 Julio Ba1;ánOcbagavía 18 idem 1909
I,l~m de León, 38. • . • • • • • • • . .. .. • • • •• Angel Dols del Castellar '.' • • • • • .. • • • • .. • • • • • 18 tdem • • •• 111011'
¡,'Iam de AlhuPfa, 25 ..•••••••••••.••. Miguel Puertav Eurieh •••••••.• ·••.•••••••••••••• • 1\1 idem ••• _ 1009
IIlt!!m rie blcl1l8, 7 Jo~é VHIa.mGr de la ílI1ano ,.............. Hil ¡dem . }\!OQ
ldero de TetuáD, 45 .••••••.•••••••••. .rosé Rivas Hal cía•••.•.•• " ••• :.. ••• •• • •• . •• •• • •. 19 idaro •••• 1\1;19
IJem de zan.ora, 8 D. José Luus1\ d.e la Cruz•••• , •••••••••.•.•• .••••.• 22 ¡dero •••• 111011
Jpero de Arnérie», 14................ FideI del Oampo Ooll............................. 23 l,jero 1909
Iúem ·:tregorío Varela Ripoll................. 23 1dem llJOu .
Iddm de Oeuta, 60 D. Salvador Toroastti Carltad ,................ 115 tdJro 11109
.II1em de Astnrias, 31••.•••..•••••••• , ~ Rafael Pierra Rabollo. • •• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . •. 26 ídem.... U¡OQ
lucm del Rey, 1••.•.•••••••••••••••• AlJgel Cabrera delPu21o •• o ••••• , • • • • • • • •••• ••••••• lli pdem .••. 1909
11 I
•••
~drid 28 de febrero de lIHO. Crespo;
SeccIón' de Artlllerlu
PREMIOS DE REENGANCHE
Circular. Con arreglo á lo dispuesto en la regla 10.a
de la real orden de 14 de enero de 1904 (C. L. número'
6), se publica á continuación) de orden del Excmo. Señor
!I'Iinistro de la Guerra, el movimiento de bajas y.altas ocu·
rrida.s en la escala de sargentos reenganchados dut:ante
los meses de diciembre y enero últimos (relaciones nú~
meros 1 y 2).
Dios guarde á V. • . n1uchosaños. Madrid 36 defe~
brero de 1910. .
El .Tefe de 1& aeoclóll.
;M(lJluel M. l'u,e1ttlt
Señor•.•
.b. O. nthn. 4~
".
3 marzo 1910
:Relf.fCUn ndm. 1.
Baja" de .argtnttos runganc'hados con premio•.
Moüvo d& la baja
...
••
DIOIEMBJlliJ DE1Q00
6.° regi,miento montado.. : oo, Manuel Tabliega &e"IPipr~ ',~ .:•.•••• :. ~ ••• , F' II "d
10.0 Depóllito de reilerTa. o ;. Ku¡enio Garcia Ollrdil:ll :•. ; h ••:~... a eel o•.
. . .
, y ENERO DE 1910 .
ComandaDci. de lblloroa: N'" • .Jiaan Fé~e~íft Brunet ~ .. o ~ • : ," ,; Fallecido.
~.o regimiento de monwll.a•••••. oo' Fedsrioa .Oarro Raro-.a •••.••• ··0·· ~ ,...•. ·1 ASCc.hdidos á segundos tenientes d"J la E. R.
Grupo Campo de Gibraltar., .••.• CO»'lltll.ntllJ,Q Melcón Eernándei , .j. . .o
", l '
4 '*f'f W P*·lh,
Rtlación fltÚn. 2. '
Altas en la e3calá de 3arg81Ú()S reenganchatlM conpr6~~.
• 1
o'• . I
;
ll'ECl!A .
' .. len qu&renniepon 1ase6ndietoneli Fecha del alta.&(l¡pril cJ....We&clón de la
C1T.llU'OS NO~ y Al'ELUDO$ J1lll)i& Qen.tl:&l d& Retmganch&s
. L.
.
,
In" MM Año Dia Mes Aúo
, ~
- -
OomandllACla de !PUorca •••• EnrIque Vargll' Trulla••••••••••••••••••• ;. 1.0 septIembre .• 1909 1.° enero ••••••• 11110
Idem de Deuta ............... .Tosé Vico Serrano .••••••••••••••••••••.••. lil i(1em ••••.•• Hl09 l.- idem........ lino
Idem ld..... .... :-.:.. ;". 't .... 4 ..... ~. Jo.rg~ Gómez Campos................. , •• ",' 13 idElm .••. ·~. " 11109 1.0 febrero...... 1910
6.0 re¡imiento montado•••• :. Evari~ta Znrdo Sánchez, ••••.•••••••• : ••.•• 1:0 ó'ctubre .••.. 1909 1.0 ídem........ 1910
R9¡imiento de Sitio•••••••••• Berll&tdo Gare!a Herrero..... , •••• , •• , •••.. 1. Q ·idem ....... 1909 1.0 . ídem.. ·...... 1910'
¡ ¡
'ti' .- ; , ....14~ljrlQ ~ti de lebrero de ¡no.
•••
M. PUfflte•
[aseJo Supremo de Guerm vHum
PENSIONES
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están, conferidas, ha examinado elexpe.
diente promovido por. D.a Margarita Escudero y Calleja,
de estado soltera; con domicilio en esta corte, calle Ma,.
yor, núm. 26, hermana del segundo teniente de Infante-
ría, fallecido, D. Vktqriano, en solicitud de que le sea
transmitida la pensi6n que con ~reglo á la ley de 8 de
julio de 1860 fué Qtorgadá á su ya fallecida madre y del
eau&arite D.lO María de la Presentaci6n CalleJo y Ramos, y
en 16 del mes actual ha acordado desestimar la instancia
de la recurrente por carec.er de derecho á la transmisión
que pretende, ya que no existe disposici6n legal alguna
que conceda derecho a pensi6n á' los hermanos de los
cau¡;antes.
• Lo que manifie$to á V. E. para su conocimiento y
efectos cb.1'lsigtifenter;;.Dlos guarde 'á V:'E..muchos ·afios.
Madrid z8 de febrero 19IO.
S{J4r.e% ,V-túdl-.s .. ·.
·Excmo. Sr. General Gobernador milita.r de Madrid.
. .
'" :1< *·oExcm~.Si.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferidas, ha examinado el expe-
diente pronlovido' por D.a Gregaria Fernández de la Hoz.
y Rey, liuécl'ana viuda de D. José Fernández de la Hoz,
·fiscal togado quefué del Tribunal Supremo de Guerra, en
solicitud de pensión por fallecimiento de su citado padre,
yen 23 del mes actual ha acordado no ser competente
para la declaración de haber pasivo que se solicita, ya que
por virtud del real decreto de 33 de agosto de Ig06
lC. L. núm. 2II) dicha declaración corresponde á la Di-
rección general de la Deuda y clases pasivas, habiendo
~cordado á la ve;:: que los documentos presentados pOl' la
Interesada le serán devueltos si los solicita.
Lo que m~nifiesta ti V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Diós guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de IgIO.
Suárez Valdés2 1
Exc~o. Sr. General Gober.nador militar de GuipÚzcoa.
'" * *
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de lag
facultad~s que le están conferidas, ha examinado el expe-
dient~ promovido por D.a María Jordán Ruiz, viuda de las
s-egundas nupcias del primer teniente de Infantería, reti-
rado, D. Eladio Sevilla Alfara, en solicitud de pensión por
falledmi.ento dé su marido, ocurrido en 13 de febre1"O
de 1909;
Resultando que el causante al contraer matrimonio
con la recurrente en 5 de octubre de 1882, cuando se ha-
llaba ya en situaci6n de, retIrado por inútil, s6lo contaba
con ocho1años, once meses y un .día de efectivos servicios;
Considerando que por no contar 'dicho causante con
los"do.ce~aA.os.deservicios efectivos que marca la di~posi­
ci6n segunda de la ley de 22 de julio de 1891 no alcanzan
los beneficios de la misma á su familia, y que por la mis·
ma circunstancia no le es aplicable la ley de 9 de enerQ
de 1908:
Este Alto Cuerpo, en 21 del mes actual, ha acordado
desestimal' la instancia de la recurrente por carecer de
derecho á. la pensi6n que pretende, habiendo acordado al
propio tiempo que lo tiene á dos pagas de tocas y que pa~
ra hacer efectivo dicho beneficio es neces'ario remita cese
del s'ueldo que su marido disfrutaba al fallecer.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de Ig10.
I ~ Sttárez Vatdés ";:j
Excmo. Sr. General Gobemador militar de Alicante.
-D,O'.43
11: it *. ., ,",' '1 :~,'
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas, ha examinado el
expediente promovido por n.a Maria de la Concepci6n
Ortíz y Le6n, viuda del capitán graduado, primer teniente
del Cuerpo de Estado Mayor de Plazas, D. Manuel Casta-
ño y Santiago, cuya señora, representada por D. Luis Mo-
rote y Creus, domiciliado en esta corte, calle de Villanue-
va núm. 6, solicita rehabilitación de pensión;
Resultando que en virtud de la revisi6n acordada por
real decreto de 4 de abril de 11399 y por real orden de 16
de octubre de 1900, la pelisi6n de 940 pesetas anuales,
que por fallecimiento de su esposo disfrutaba la solicitan·
te, fué reducida á 470 pesetas, abonable hasta el 11 de
abril del primero de los citados años, en cuya última fe-
cha debía cesar el beneficio, en raz6n á que la interesada
era natural y residente en la isla de Cuba;
Resultando que según el re;lI decreto de 11 de mayo
d-e 1901, que sigue rigiendo en materia de nacionalidad,
los naturales de los territorios cedidos 6 renunciados por
España en el tratado de Parfs,que residían en dichos te-
rritorios al canjearse las ratificaciones del mismo en I1
de abril de 1899, perdieron la nacionalidad española á
partir de esa misma fecha;
Considerando que la interesada que se hallaba en este
caso, s6lo pudo recobrar esa nacionalidad y el derecho á
pensi6n con sujeci6n á 10 dispuesto en el arto 21 del Có-
digo Civil, ó sea volviendo al Reino é inscribiéndose en el
Registro Civil en el plazo de un año á contar, desde el JI
de mayo de 1901, requisito esencial que no cumplió:
Este Alto Cuerpo, en 5 del mes actual, ha acordado
desestimar la instancia por carecer la recurrente de de-
recho á la pensión que se pretende.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1910.
Suárez Valdés
Excmo. Señor General Gobernador militar de Madrid.
.~tt
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están conferidas y según acuerdo de
15 del mes actual, ha declarado con derecho á las dos
pagas de tocas qu~ le corresponden por el Montepío Mili-
tar, á D.a Gregaria Díaz Caballero, en concepto de viuda
del obrero aventajado de los talleres del material de Inge-
nieros del Ejército, Miguel Gomaraz González; cuyo im-
porte de 283 pesetas 32 céntimos, duplo de las 141 pese-
tas 66 céntimos que de sueldo mensual disfrutaba el cau-
sante 'al fallecer, se abonará á la interesada una sola vez,
en la Intendencia militar de la Capitanía general de la
primera regi6n.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 2,8 de febrero de 1910.
Suárez Valdé!.
Excmos. Señores Capitán general de la primera regi6n,
General Gobernador militar de Madrid y Ordenador
de pagos de Guerra.
:"as de :ccas, siendo necesa':io para hacer efectivo tal
: ~neficio '-lue remitan cese dd sueldo que el causante dia-
¡rutaba al fallecer.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aROB.
Madrid 28 de febrero de 1910.
Sudrez Valt1¿s.
Excmo. Señor Capitán general de la segunda región.
Smarzo 19tó
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
f~,~ultades que ~e están conferidas, ha examinado el expe-
dl'_nte promovIdo por D.a Andrea Pacheco Cafíizares
hhérfana viuda del comandante de Caballería, retirado:
D. J~sé Pacheco Casani, en solicitud de coparticipar en la
pensI6n del Tesoro que por resolución de 27 de junio de
.1908 fué transmitida á su hermana, viuda también é hija
d~l causante, D.a Cecilia Pacheco Cañizares, por falleci-
mIento ~~ la viuda del mismo y madre de ambas, D.a An-
drea Camzares Mendigutía; ,
Resultando que el marido de la recurrente era natural
y ~esidente en la Isla de Cuba y por lo tanto hubo de se-
gUI~ la c;lUdici6n del mismo, por lo que luego perdi6 la
naclOnahdad española en virtud del real decreto de 11 de
mayo de 1901;
Resultando que si bien al enviudar en 2 de septiembre
de ~903 pud~ ~ecobrar dicha nacionalidad, no por ello
hubIera adqumdo derecho á percibir pensi6n del Tesoro
espa~ol, ya que no se reintegró á España en el plazo de
un ano que marcaba aquel real decreto:
Considerando que si bien es cierto que mientras se ha-
lló .c~sada no tuvo aptitud legal para disfrutar la pensión
solIcItada, dado caso que hubiera quedado vacante y que
no tenía tampoco libertad bastante para venir á la Penín-
sula sin el consentimiento de su marido, bajo cuya potes-
tad se encontraba, estos mismos argumentos df:muestran
que la interesada era extranjera en la época en que tenia
q.ue haber recobrado la nacionalida4i española para adqui-
nr derecho á pensi6n; .
Considerando que las disposiciones del repetido real
decreto son terminantes y están en vigor por no haberse
promulgado otras posteriores en materia tan importante
como la de la nacionalidad:
Es~e Alto Cuerpo, en 15 del mes actual, ha acordado
desestImar. la instancia por carecer la recurrente de dere-
cho á la coparticipaci6n que pretende.
Lo que manifiesto á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 28 de febrero de 1910.
Suáres Valdés.
E';):cmo. Señor General Gobernador militar de Coruña.
Jt~:It
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de las
facultades que le están conferiqas, ha examinado el expe-
diente promovido por D.a Aurora, D.a María del Carmen
y D. José :Martínez y Taviel de Andrade, huérfanos del
capitán de Infantería D. Antonio Martínez Melo, para
quienes su tutor D. Luis Taviel de Andrade, solicita la
pensi6n que les corresponda por fallecimiento de su cita·
do padre; I
Resultando que el causante, siendo primer teniente y
contando s6lo con once años, nueve meses y diez y llueve
días de servicio, contrajo matrimonio con la madre de los
interesados en 18 de junio de 1894 y que falleci6 en es-
tado de viudez y de resultas de enfermedad común en 16
de julio de 1907;
Considerando que no es aplicable á los huérfanos de
que se trata la ley de 22 de julio de 18g1 en raz6n á que
el padre de los mismos no contaba al contraer matrinio-
nio con los doce años de servicio que determina la dispo-
sici6n primera del artículo único de dicha disposici6n
legal; .
Considerando que tampoco les es de aplicaci6n la ley,
de 9 de enero de 1908, ya que ésta s6lo rige á contar del
dh diez del propio mes;
Este Alto Cuerpo, en primero del mes actual, ha acor-
dado desestimar la instancia de los recurrentes por care-
cer de derecho á la pensi6n solicitada, habiendo acordado
al propio tiempo que por hallarse comprendidos en el re-
glamento del Montepío Mili:ar, pueden aspirar á dos pa-
j
